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УКЛОНЕ́НИЕ ОТ ПОГАШЕ́НИЯ КРЕДИТО́РСКОЙ ЗАДО́ЛЖЕННОСТИ, в 
уголовном праве одно из преступлений против порядка осуществления экономической 
деятельности.  В соответствии со ст.  242  УК представляет собой уклонение 
индивидуального предпринимателя или должностного лица юридического лица от 
погашения по вступившему в законную силу судебному решению кредиторской 
задолженности в крупном размере при наличии возможности выполнить обязанность. 
Основным непосредственным объектом данного преступления является предусмотренный 
законом порядок погашения кредиторской задолженности субъектами хозяйствования. В 
качестве дополнительного объекта преступления выступают интересы правосудия. 
Объективную сторону данного преступления образует бездействие – У. от п. к. з. в 
крупном размере. Крупным признаётся размер на сумму, в 250 раз и более превышающую 
размер базовой величины, установленный на день совершения преступления. Для 
квалификации действий не имеет значения, в силу каких сделок или обязательств у 
должника возникла кредиторская задолженность. Под уклонением следует понимать 
бездействие индивидуального предпринимателя или должностного лица юридического 
лица, выразившееся в невыполнении ими обязанности погасить кредиторскую 
задолженность. Наличие такой обязанности является первым условием ответственности за 
бездействие. Источником возникновения данной обязанности является вступившее в 
законную силу судебное решение. Вторым условием ответственности является наличие 
возможности выполнить обязанность. Возможность будет наличной, если у субъекта 
хозяйствования имеется достаточное для погашения задолженности количество средств. 
При этом нельзя ограничиваться наличием свободных денег на текущем счёте, а следует 
учитывать имеющиеся у должника основные и оборотные средства, товар в обороте, 
ценные бумаги, наличие депозитных вкладов, средств на валютном счёте и т. п. 
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого 
умысла, когда виновный сознаёт обязанность и наличие возможности погасить 
кредиторскую задолженность в крупном размере по вступившему в силу решению суда и 
сознательно уклоняется от выполнения решения суда. Субъектами преступления могут 
выступать индивидуальный предприниматель, а также должностное лицо юридического 
лица, на которое в силу служебных полномочий возложена обязанность осуществлять 
погашение кредиторской задолженности.  
Состав данного преступления является специальным по отношению к общему 
составу – неисполнение приговора, решения или иного судебного акта (ст. 423 УК). 
Конкуренция между ними разрешается в пользу специального состава. 
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